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进行验证和揭示。本研究以东亚特有的高山灌木类群绢毛蔷薇复合体分布区内 62 居群 691
个个体为研究对象，运用叶绿体片段 tabE-ndhJ, trnL-trnF 和 ndhF-rpl32 (~3000bp) 的谱系
地理学研究为手段，对该类群开展了研究。单倍型分析结果产生了 37 个单倍型；单倍型变
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